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Fiedler, Conrad, Hans von Mare´es, seinem Andenken gewidmet, Privatdruck, 1889. がそれである。おそら
くこの形を尊重して一本として近年刊行されたものには，次のものがある。Fiedler, Conrad, Hans






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）Schills Tod シル（人名？）が敵の弾丸に当たって白馬（灰色の馬 Schimmel）の背に倒れ込んださまを描いた
図のこと。―Meier-Graefe, Julius, Hans von Mare´es, Zweiter Band, Mu¨nchen 1909, S.40, Kat.Nr. 57. Tod Schills参照。
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（２）ユリウス・マイアー＝グレーフェによれば，おそらくコンラート・フィードラー宛書簡，おそらく1867年。
In: Meier-Graefe, Julius, Hans von Mare´es, 3Bd., Mu¨nchen und Leipzig 1909-1910, Bd.3, 1910, S. 12, Brief Nr. 8.また，In:
Domm, Anne - S.(Hrsg. von), Hans von Mare´es Briefe, Mu¨nchen 1987, S. 24f., Brief Nr. 11.（以下の註においては，両著書の
場合，書名等を略す。）
（３）コンラート・フィードラー宛書簡，1870年６月14日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 33f., Brief Nr. 36.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 57f., Brief Nr. 38.
（４）コンラート・フィードラー宛書簡，1868年９月28日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 19, Brief Nr. 13.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 39, Brief Nr. 19.
（５）コンラート・フィードラー宛書簡，1868年２月11日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 25, Brief Nr. 22.
Domm,Anne-S.(Hrsg.von), 1987では収録無し。
（６）コンラート・フィードラー宛書簡，1868年10月26日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 20, Brief Nr. 15.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 41, Brief Nr. 21.
（７）コンラート・フィードラー宛書簡，1870年７月15日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 36, Brief Nr. 38.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 59, Brief Nr. 39.
（８）どの書簡からとられたものか，不明（以下，出典不明と記す。）
（９）アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1870年５月３日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 33, Brief Nr. 35.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 56, Brief Nr. 37.引用冒頭のＭ．については，MG及び DommによればMarbach
と明記されている。
（10）コンラート・フィードラー宛書簡，1877年９月21日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 164, Brief Nr.
270. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 169, Brief Nr. 172.
（11）コンラート・フィードラー宛書簡，1869年１月４日付コブレンツ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 22, Brief Nr.
18. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 44f., Brief Nr. 24.
（12）コンラート・フィードラー宛書簡，1870年10月５日付コブレンツ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S. 38, Brief Nr.
44. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 62, Brief Nr. 43.
（13）コンラート・フィードラー宛書簡，1879年９月17日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 194, Brief Nr.
318. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 196, Brief Nr. 204.
（14）コンラート・フィードラー宛書簡，1881年12月24日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S. 224f., Brief Nr.
354. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 229-231, Brief Nr. 235.
（15）原語は Verweiflung。これはVerzweiflung の誤植と考える。Hans von Mare´es. seinem Andenken gewidmet von
Conrad Fiedler. Dritter Druck der Horst Heiderhoff Presse Frankfurt am Main 1969, S.37では，後者， Verzweiflungとなって
いる。
（16）コンラート・フィードラー宛書簡，1876年６月12日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S. 140, Brief Nr.
228. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von),1987, S.146, Brief Nr. 147.
（17）コンラート・フィードラー宛書簡，1883年１月29日付ローマ（ただしフィードラーにより 1882年と訂正）。In:
Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 232, Brief Nr. 362. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 238f., Brief Nr. 239.
（18）コンラート・フィードラー宛書簡，1877年12月23日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 169, Brief Nr.
278. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 172, Brief Nr. 176.
（19）コンラート・フィードラー宛書簡，1876年７月15日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 142, Brief Nr.
232. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 148, Brief Nr. 150.
（20）コンラート・フィードラー宛書簡，1871年７月18日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 49, Brief Nr. 71.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 72, Brief Nr. 58.
（21）コンラート・フィードラー宛書簡，1888年４月28日付ローマ（ただしフィードラーにより 1880年と訂正）。In:
Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 205, Brief Nr. 333. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 208, Brief Nr. 217.
（22）コンラート・フィードラー宛書簡，1879年９月１日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 191, Brief
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Nr.316. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 192, Brief Nr. 202.
（23）コンラート・フィードラー宛書簡，1872年12月６日付ドレスデン。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S. 64, Brief
Nr.105. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 89, Brief Nr. 78.
（24）コンラート・フィードラー宛書簡，1874年８月６日付カスタニェット (Castagnetto)。In: Meier-Graefe, Julius,
1910, S.103, Brief Nr.167. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von),1987, S. 120, Brief Nr. 115.
（25）アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1872年11月６日付ドレスデン。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.63, Brief
Nr.101. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 88, Brief Nr. 76.
（26）アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1868年11月21日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S. 22, Brief Nr.17.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 43f., Brief Nr. 23.
（27）引用文中，ここまで，アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1871年７月20日付ベルリン。In: Meier-Graefe, Julius,












（36）コンラート・フィードラー宛書簡，1873年ドレスデン。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.67, Brief Nr.112. In:
Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 92, Brief Nr. 83.
（37）der Archimedes-Zustande意味不明。
（38）後は野となれ山となれ，の意。
（39）コンラート・フィードラー宛書簡，1878年３月12日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.174, Brief Nr.285.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 177, Brief Nr. 181.
（40）コンラート・フィードラー宛書簡，1884年11月７日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.280, Brief Nr.448.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 282, Brief Nr. 288.ただし，引用文末は， G.Boehm, 1971ではentgegentretenであ
るが，M-G及びDommでは，entgegenleuchtenとなっている。Boehmに従う。
（41）コンラート・フィードラー宛書簡，1885年３月７日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.284, Brief Nr.455.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 286, Brief Nr. 294.
（42）コンラート・フィードラー宛書簡，1876年11月12日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.149, Brief Nr.244.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 155, Brief Nr. 158.
（43）出典不明。
（44）コンラート・フィードラー宛書簡，1880年１月８日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.200, Brief Nr.326.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 203, Brief Nr. 212.
（45）コンラート・フィードラー宛書簡，1882年３月17日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.236, Brief Nr.365.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 245, Brief Nr. 242.
（46）コンラート・フィードラー宛書簡，1883年12月９日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.263, Brief Nr.409.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 269, Brief Nr. 268.
（47）コンラート・フィードラー宛書簡，1884年１月10日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.265, Brief Nr.416.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 271, Brief Nr. 271.
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（48）コンラート・フィードラー宛書簡，1885年12月28日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.289, Brief Nr.467.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 290, Brief Nr. 301.
（49）コンラート・フィードラー宛書簡，1887年１月５日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.292f., Brief Nr.
480. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 293, Brief Nr. 307.
（50）コンラート・フィードラー宛書簡，1887年１月５日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.293, Brief Nr.480.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 293, Brief Nr. 307.
（51）出典不明。
（52）コンラート・フィードラー宛書簡，1876年９月29日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.147, Brief Nr.241.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 153, Brief Nr. 156.
（53）van der Helst。おそらくバルトロメウス・ファン・デル・ヘルスト。Bartholomeus van der Herst 1613-1670。オ
ランダの肖像画家。
（54）アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1869年８月23日付コブレンツ。In: Meier-Graefe, Julius, 1910, S.31, Brief
Nr.31. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 54, Brief Nr. 34.
（55）「ここ」というのは， Boehmの原文では一応，パリ，ルーヴル美術館のことを指すと考えられるが，マレーの
書簡原文ではより限定されている。次註（56）を参照。
（56）アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1869年７月23日付パリ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.30, Brief Nr.30. In:
Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 53, Brief Nr. 33.ただし， Boehmによる原文の引用文中，冒頭部分は，書簡原文で
は，wa¨hlend der wenigen Zeit, die ich bis jetzt auf die Sammlungen der Sculptur verwendet habe,となっており，この部分を
訳せば，「これまで彫刻コレクションでは僅かな時間を費やしましたが，その折では，」となる。
（57）コンラート・フィードラー宛書簡，1882年２月５日付ローマ。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.235, Brief Nr.363.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von), 1987, S. 243, Brief Nr. 240.
（58）コンラート・フィードラー宛書簡，1871年４月10日付ベルリン。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S.45f., Brief Nr.
63. In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von),1987, S. 68, Brief Nr. 52.
（59）出典不明。
（60）アドルフ・ヒルデブラント宛書簡，1871年７月20日付ベルリン。In: Meier-Graefe, Julius,1910, S. 50, Brief Nr.72.
In: Domm, Anne - S.(Hrsg. von),1987, S. 73, Brief Nr. 59.
（61）Heinrich von Kleist 1777-1811.ハインリヒ・フォン・クライストは，ドイツ文学において「近代文学の先駆者の
最も苦悩的な生涯」でもって知られる作家である。手塚富雄・神品芳夫著『増補 ドイツ文学案内』，岩波文庫によ
る。
（62）クライストの引用，出典不明。
